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LÖNER
MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1981, 4. neljännes '
LANTARBETARNAS LÖNER 1981, 4 kvartalet 1)
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston perusteita on selos­
tettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa mm. numerossa 1/1967. 
Tässä monisteessa julkaistaan tiedot aikaisemman käytännön 
mukaisesti.
Palkkatiedustelun kohteeksi tulleista 1155 viljelmästä 
510 viljelmää ei vastannut. Viljelmäsuuruusluokittain vas­
tausprosentti vaihteli 50 ja 63 välillä ollen keskimäärin 
56. Vastauksen antaneilla viljelmillä oli 453 miespuolista 
ja 176 naispuolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työn­
tekijää.
Miespuolisten maataloustyöntekijöiden keskimääräinen tunti­
ansio oli 4. neljänneksellä 1981 koko maassa 19,77 mk, missä 
on nousua edellisestä neljänneksestä 8,7 % ja vuoden 1980 
4. neljänneksestä 10,1 %. Naisilla vastaava tuntiansio oli 
17,08 mk, missä on nousua edellisestä neljänneksestä 10,5 % 
ja vuoden 1980 4. neljänneksestä 12,3 %.
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu 
ja rakennemuutokset.
Taulukon B keskituntiansio käsittää säännöllisen rahapalkan, 
rahaksi arvioidut luontoisedut sekä mahdollisista urakka-, 
yli- ja lisätöistä saadut korvaukset. Luontoisetuja sai 31 
prosenttia miehistä ja 21 prosenttia naisista. Miehistä 
vapaan asunnon sai 8, ruoan 13 ja muita etuja 10 prosenttia 
Naisten osalta vastaavat prosenttiluvut olivat 6, 0, ja 15.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1981:44;
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1981:44.
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I Social Tidskrift har hi, a, i nr 1/1967, redogjorts för 
hur lantarbetarnas lönestatistik är uppbyggd. I détta 
duplikat publiceras uppgifterna enligt tidigare forfarande.
Av dé 1155 lägenheter som utvaldes för löneenkäteri Underlät 
510 att svara. Svarsprocenten varierade mellan 50 och 63 
enligt lägenheternas storleksklass och medeltalet var 56.
Vid de lägenheter som svarade fanns 453 manliga och 176 
kvinnliga arbetstagäre hörande tili Ionéstatistikén.
Medeltimfört j aristan för manliga arbétstagare var under 4. 
kvartalet ár 1981 i hela lahdet 19,77 mk och för kvinnliga 
arbetstagare 17,08 mk. De mänliga arbetarnas medeltimför- 
tjänst hade stigit fran fötegaende kvartal med 8,7 % och 
fran motsvärartde kvartal föregaende ár med 10,1 %. De 
kvinnliga arbetstagarnas medeltimförtjänst hade stigit fran 
föregaende kvärtal med 10,5 % och med 12^3% fran motsvarande 
kvartal föregaende ár.
Dá förtjäristerna jämförs bör den kraftiga säsongväriationen Í» 
och strukturförändringarna beaktas.
Medeltimförtjänsten i tabell B omfattar den fegelbundna 
penninglöneri, naturaformánér uppskattade i pengar samt 
everttuella ersättningar för ackords-, övertids- och till- 
läggsarbeten.
Naturaformánér fick 31 ptocent av män och 21 procent av 
kvinnor. Av män fick en fri bostad 8, maten 13 och arldra 
formáner 10 procent. För kvihriornas del var motsvarande tai 
i procent 6, 0, och 15.
Maatalouden työntekijöiden keskituntiansiot ovat vuoden 1973 alusta 
kehittyneet seuraavasti
Sedän början av är 1973 bar 1antarbetarnas medeltimförtjänster ut- 
vecklats enligt följande.
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Keskitiini ¡ansioiden muutos prosenteissa 
Medeltimförtjänstens förändring i procent
Edellisestä vuosi- Edellisen vuoden vas-
neljänneksestä taavasta neljänneksestä
Fran föregäende Fran motsvarande
kvartal
%
kvartal föregäende ar
%
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor
1973 I + 6,1 + 6,0 + 21,4 + 24,9
II + 8,8 + 30,6 + 27,1 + 45,9
III - 2,6 - 11,5 + 21,3 + 27,8
IV + 10,7 + 5,3 + 24,4 + O Q-  -/ 5 -
1974 I + 3,9 + 4,5 + 21,8 + 27,3
II + 5,7 + 10,8 + 18,3 + 8,0
III -t- 5,5 + 6,6 + 28,2 + 30,0
IV + 15,8 + 9,3 + 34,2 + 34,9
1975 I + 3,8 - 1,0 + 34,0 + 27,8
II + 4,2 + 12,7 + 32,1 + 30,0
III + 3,7 + 1,4 + 29,9 + 23,7
IV + 12,2 + 2,7 25,8 + 16,2
1976 I + 3,4 . + 6,7 + 25,4 + 25,3
II - 0,8 + 5,6 + 19,4 + 1 7 , - 4
III + 3,0 - 1,7 + 18,6 + 13,8
IV + 7,3 + 4,8 + 13,5 + 16,2
1977 I + 3,2 — 0,1 4* 13,3 + 8,7
II - 0,4 + 6,4 + 13,7 + 9,6
III + 0,9 + 0,8 + 11,4 + 12,3
IV + 5,8 + 5,3 + 9,8 + 12,8
1978 I + 2,5 + 3,7 + 9,0 + 17,1
II + 0,5 + 2,7 + 10,0 + 13,1
III 0,7 - 2,8 + 9,7 + 9,0
IV + 7,5 + 7,9 + 11,4 ' + 11,7
1979 I + 5,6 + 3,2 + 14,9 + 11,2
II - 3,2 + 10,6 + 1,2 + 9,5
III + 1,9 + 0,7 + 12,0 ■ + 13,5
IV + 7,4 + 11,3 + 1 1 ,9 + 17,1
1980 I — 0,6 - 4,7 + 5,2 + 8,1
II + 4,1 + 6,3 + 13,2 + 13,5
III + 0,6 + 1,3 + 11,7 + 14,2
IV + 7,6 + 7,6 + 12,0 + 10,4
1981 I + 2,1 — 0,1 + 15,1 + 15,8
II + 2,6 + 0,9 + 13,4 + 9,8
III - 3,3 + 0,8 + 9,0 + 9,3
IV + 8,7 + 10,5 + 10,1 + 12,3
A. Maatalous työntekijöiden palkkatilaston aineiston peittävyys viljelmäsuuruus- 
luokittain IV neljänneksellä 1981
Lantarbetarnas lönestatistik; materialets täckning enligt lägenhetens 
storleksklass under IV kvartalet 1981
Peltoala 
ha - 
Äkera- 
real 
ha
Viljelmien 
luku - Antal 
lägenheten
Otan­
ta
osuus
Urva-
lets-
andel
%
Tietoja antaneita 
Uppgiftsgivare
Ilmoi­
tettu-
jeh
työnte­
kijäin
luku
Upp-
givet
antal
arbeta-
re
Työntekijäin 
lukumäärä perus­
joukossa
Uppmultiplicerade 
antal arbetare
Vastan­
neita 
%.: na 
otok­
sesta 
Svar i 
% av 
urvalet
Näistä vil­
jelmiä %:na 
joilla oli 
työvoimaa 
Av dessa 
lägenheter 
med arbets- 
kraft %
Koko 
maassa 
I hela 
landet
Otok­
sessa 
I ur- 
valet
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
10 - 19 62 188 376 0,6 57 2 7 500 200
20 - 29 12 628 244 1,9 57 4 16 198 330
30 - 49 5 322 189 3,6 52 18 39 500 280
50 - 99 1 336 199 14,9 50 41 102 365 145
100 - 212 147 69,3 63 85 465 344 121
Yhteensä -
Summa 81 686 1 155 1,4 56 23 629 1 907 1 076
5B. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja keskituntiansiot ammattiryhmittäin 
III/1980 - IV/1981
Antal lantarbetare och medeltimförtjänster enligt yrkesgrupp III/1980 - IV/1981'
Ammatti Työntekijöiden luku
Yrke Antal arbetare
111/80 IV/80 1/81 11/81 III/81 IV/81
Miehet - Man
karsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 1 594 589 321 1 616 1 587 651
Traktorinkuljettaj at 
Traktoriörare 981 405 329 485 807 323
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor 3 033 25 300 2 049 1 753 220
Muut erikoistyöntekijät 
Övriga specialarbetare 151 150 159 152 160 145
Työnj ohtaj at 
Arbetsledare 335 335 330 348 314 338
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursarbetare 21 28 33 31 38 72
Karjanhoitaja, karjakot 
Kreatursskötare, dejor 237 207 204 194 178 158
Yhteensä - Sammanlagt 6 352 1 739 1 676 4 875 4 837 1 907
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 626 205 277 297 812 299
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursskötare 250 247 233 511 230 226
Karjakot - Dejor 403 400 297 312 279 334
Talousapulaiset ym. 
Ekonomibiträde m.m. 226 240 257 220 397 216
Muut erikoistyöntekijät 
Övriga specialarbetare 34 34 1 21 1 1
Yhteensä - Sammanlagt 1 539 1 126 1 065 1 361 1 719 1 076
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B. Jatkoa - Forts.
Ammatti Keskituntiansio
Yrke Medeltimförtjänst
111/80 IV/80 1/81 11/81 III/8.1 IV/81
Miehet - Män
Varsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 14,31 15,82 15,47 16,49 16,04 17,70
Traktorinkulj ettaj at 
Traktorförare 17,07 16,78 16,94 18,63 18,96 18,24
Traktorinkuljettajat, oma 
traktori - Traktorförare 
med egen traktor 17,91 20,56 19,70 20,89 19,55 21,81
Muut erikoistyöntekijät 
Övriga specialarbetare 17,97 19,88 19,87 20,80 21,11 22,23
Työnjohtajat
Arbetsledare 20,15 20,45 20,63 21,60 21,83 22,58
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursarbetare 14,54 15,36 15,81 15,46 16,29 17,62
Karjanhoitaja, karjakot 
Kreatursskötare 19,70 20,41 20,50 21,61 21,91 22,52
Yhteensä- Sammanlagt 16,69 17,96 18,34 18,82 18,19 19,77
Naiset - Kvinnor
Varsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 13,01 13,40 13,96 14,42 14,61 14,78
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursskötare 12,65 12,62 13,28 13,51 14,61 15,50
Karj akot 
Dej or 16,39 17,17 17,64 18,62 18,65 19,32
Talousapulaiset ym. 
Ekonomibiträde m.m. 13,65 14,14 14,28 14,76 14,17 15,20
Muut erikoistyöntekijät 
Övriga specialarbetare 14,94 15,66 16,88 21,15 17,68 18,18
Yhteensä - Sammanlagt 14,14 15,21 15,20 15,33 15,46 17,08
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C. Maataloustyöntekijöiden prosenttinen jakautuminen ammattiryhmittäin ja keskituntiansion 
suuruuden mukaan iv neljänneksellä 1981
Lantarbetarnas fördelning enligt yrkesgrupp och medeltimförtjänstens storlek under 
IV kvartal 1981
Tuntiansiot, mk 
Timförtjänst, mk
Kaikki
Alla
Vars. 
maatyönt. 
Egentl. 
lantar- 
betare
Traktorinkulj. 
Traktorförare
Työn-
johtajat
Arbets-
ledare
Vars.
karja-
työnt.
Egentl.
kreaturs-
arbetare
Karj an- 
hoitajat 
Kreaturs- 
skötare
Muut
erik.työnt. 
Övriga 
special- 
arbetare
oma
traktori
egen
traktor
% % 7 % % 7. 7 7
Miehet - Män
- 12,69 0 0 - - - - - -
12,70 - 13,19 - - - - - - ~ ~
13,20 - 13,69 2 7 - - - -
13,70 - 14,19 6 18 - - - - - -
14,20 - 14,69 2 4 1 - 4 “ “
14,70 - 15,19 1 3 1 - - 1 -
15,20 - 15,69 3 6 4 - 0 11 - -
15,70 - 16,19 4 4 13 - - 4 “
16,20 - 16,69 2 4 4 - - 4 - -
16,70 - 17,19 4 2 11 - 0 31 - -
17,20 - 17,69 3 1 12 - - 3 0 1
17,70 - 18,19 3 1 11 - 3 3 1 1
18,20 - 18,69 7 16 7 2 4 1 4
18,70 - 19,19 3 0 9 - 2 28 1 -
19,20 - 19,69 3 6 4 - 1 - 1 -
19,7C - 20,19 2 1 6 - 3 7 - -
20,20 - 20,69 5 12 4 - 3 “ 1 -
20,70 - 21,19 8 0 2 45 10 - 4 4
21,20 - 21,69 17 5 1 46 34 - 42 ~
21.70 - 22,19 3 3 4 2 - 1 6
22,20 - 22,69 2 4 1 - 1 _ 4 ~
22,70 - 20 3 5 9 39 44 84
Yht, - Sammanlagt 100 100 100 100 100 100 100 100
Tuntiansiot, mk Kaikki Vars. Vars. karja Karjakot Talousapul. Muut erik.
Timförtjänst, mk Alla maatyönt. työnt. Dejor ym. työnt.
Egentl. Egentl. Ekonomi- Övriga
lant- kreaturs- biträden Special-
arbetare arbetare m.m. arbetare
% % % % % %
Naiset - Kvinnor
- 11,59 2 - 9 - i -
11,60 - 11,99 - - - - - -
12,00 - 12,39 0 - 1 - - -
12,40 - 12,79 3 - 14 - 0 _
12,80 - 13,19 10 - - - 51 -
13,20 - 13,59 2 7 0 - - -
13,60 - 13,99 7 22 3 - - _
14,00 - 14,39 3 4 6 - 1 -
14,40 - 14,79 4 2 11 - 5 -
- 13,19 10 27 2 0 10 -
15,20 - 15,59 9 24 2 - 10 -
15,60 - 15,99 3 2 2 - 9 -
16,00 - 16,39 6 1 18 - 9 -
16,40 - 16,79 3 - . 11 1 - _
16,80 - 17,19 6 11 11 2 - -
17,20 - 17,59 0 - 1 0 1 -
17,60 - 17,99 2 - 1 6 0 -
18,00 - 18,39 6 - 3 18 0 1
18,40 - 24 0 5 73 3 “
Yht. - Sammanlagt 100 100 100 100 100 100
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D. Maataloustyöntekijöiden prosenttinen jakautuminen samalla viljelmällä kuukauden aikana tehtyjen työtuntien 
lukumäärän mukaan, ylitöitä suorittaneiden osuus kaikista työntekijöistä sekä ylityötuntien osuus kaikista 
työtunneista ammattiryhmittäin ja viljelmän suuruusluokittain IV neljänneksellä 1981
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstiramar under en mänad pä samma lägenhet, samt den andel av alla 
arbetare som utfört övertidsarbete samt övertidstimmarnas andel av alla arbetstiramar enligt yrkesgrupp och 
lägenhetens storleksklass under IV kvartalet 1981
Työntekijöitä, %, joiden suorittama työtuntimäärä oli 
Arbetare i % vars antal arbetstiramar var
Ylitöitä suor. 
työnt. % kai­
kista
Arbetare som
Ylityötun­
teja X':na  
kaikista 
Övertids-
1-49 50-99 100-139 140-159 160-179 180-199 200-219 220-239 240t
utfört över­
tidsarbete i %
ay.allsL-______
timmar i 
av alla
AMMATTIRYHMÄ
YRKESGRUPP
Miehet - Män 
Varsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 11 2 9 9 60 7 . 1 1 6,5 0,4
Traktorinkulj ettaj at
Traktorförare 3 5 7 13 55 16 2 “ ** 30,3 2,5
Traktorinkulj ettaj at, 
oma traktori - Traktor­
förare med egen traktor 67 33 - - - - - - - - - -
Muut erikoistyöntekijä
Övriga specialarbetare 7 7 87
Työnjohtajat
Arbetsledare 1 “ 1 4 89 3 1 — “ 11,8 0,8
Varsin, karjatyöntekijät 
Egentliga kreatursarbe- 
tare 12 _ 4 8 42 23 8 4 - 45,8 5,2
Karjanhoitajat, karjakot 
Kreatursskötare - - - 59 34 3 3 - 70,9 3,6
Kaikki - Sammanlagt 5 3 5 9 63 12 2 1 - 17,0 1,4
Naiset - Kvinnor 
Varsin, maatyöntekijät 
Egentliga lantarbetare 28 36 15 _ 21 _ _ _ - 0,7 0,0
Varsin, karjatyöntekijät.
Egentliga kreatursskö- 
re 5 9 5 2 41 34 5 _ _ 40,3 2,9
Karjakot - Dejor 2 6 4 4 51 19 9 4 - 20,7 1.9
Talousapulaiset ym.
Ekonomibiträde m.m. 36 12 4 4 44 - - . - - 9,3 0,5
Muut erikoistyontekijät
Övriga specialarbetare “ — 100 “ — '
Kaikki - Sammanlagt 14 15 7 2 40 17 4 1 - 16,9 1,7
PELTOHEHTAARILUOKKA 
ÄKERAREALKLASS, ha
Miehet - Män
1 0 - 1 9 60 20 - - 20 - - - - - -
20 - 29 - - - 100 - - - r - -
30 - 49 16 4 20 4 32 24 - - - 32,0 2,0
50 - 99 7 3 5 8 67 10 - - - 17,8 1,3
100 - 3 2 4 9 65 13 2 1 - 29,1 2,4
Kaikki - Sammanlagt 22 7 7 4 49 10 0 0 — 17,0 1,4
Naiset - Kvinnor
10 - 19 50 - - - 50 - - - - - -
2 0 - 2 9 80 - - - 20 - - - - - -
30 - 49 - 7 7 7 50 21 7 - - 42,9 2,7
50 - 99 14 21 3 7 52 3 - - - 13,8 1,6
100 - 9 16 8 1 37 22 5 2 - 34,7 3,3
Kaikki - Sammanlagt 37 6 3 3 40 9 2 0 - 16,9 1,7
